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●2015年3月発行予定
〈特集〉天皇、王の葬儀
・「天皇、王の葬儀」を特集するにあたって（中島三千男）
・墓制史のなかの天皇墓（岩田重則）
・日本古代の火葬―文献史料から見た（稲田奈津子）
・明治天皇大喪と植民地朝鮮（金山　浩）
・王の死と葬儀の文化人類学―アフリカの事例を中心として（阿久津昌三）
〈第17回常民文化研究講座関連報告〉 渋沢敬三の民具研究
・解題　渋沢民具学の以前・以後（佐野賢治）
・民具研究の萌芽―文化文政期の民具研究（小島摩文）
・拡張する渋沢敬三―低湿地文化論と基本民具論（大門　哲）
・手賀沼における「農漁村」―『増田実日記』に見る漁撈を中心と
　して（秋山笑子）
・アチック・ミューゼアムにおける出版と写真（羽毛田智幸）
・渋沢敬三における民具観の変遷（小林光一郎）
〈一般論考〉
・出世する魚－ブリの成長段階名と現代社会（安室　知）
●2015年3月発行予定　Ａ５版
●発行：神奈川大学大学院歴史民俗資料学研究科
●内容（予定）
・湖南省藍山県過山系ヤオ族の祭祀儀礼にみる盤王の伝承とその歌唱
　（廣田律子）
・明治初期の銀座煉瓦街における覗きからくりの検討―銀座通りは見世物
　町―（坂井美香）
・駅前商店街のまちづくりと活性化―六角橋商店街のフィールドワークを
　中心に―（陳競）
・「いたち川」川名由来についての試論―鉄の視点から―（西田英明）
・文献からみる表具師・経師の同化と分化（平田茉莉子）
・通書（暦）と択日の知識（游舒婷）
『歴史民俗資料学研究』　20号
神奈川大学非文字資料研究センター　2014年度　第5回公開研究会
「『日本近世生活絵引』
奄美・沖縄編からみえる近世の奄美・沖縄の世界」
非文字資料研究センター　研究成果報告書
海外神社跡地から見た景観の持続と変容
日　時：2015年3月21日（土）10時～17時
会　場：神奈川大学横浜キャンパス　３号館405室
報告者：
後援：沖縄県立博物館・美術館　浦添市美術館　石垣市教育委員会　名護博物館
趣旨
富澤達三（非文字資料研究センター客員研究員）
「絵引研究について」
豊見山和行（琉球大学）
「琉球交易港図屏風からみる琉球の世界」
得能壽美（法政大学沖縄文化研究所）
「八重山蔵元絵師画稿からみる八重山の世界」
川野和昭（南方民俗文化研究所）
「琉球嶌真景からみる奄美の世界」
コメンテーター：安里　進（沖縄県立博物館・美術館）
　　　　　　　　田名真之（沖縄国際大学）
　　　　　　　　真栄平房昭（琉球大学）
　　　　　　　　本村育恵（青山学院大学大学院）
コーディネーター：小熊　誠（神奈川大学）　渡辺美季（東京大学）
※詳細は１か月前にホームページに掲載予定。※内容は変更になることがあります。
お問い合わせ先は、非文字資料研究センター
TEL:045-481-5661（内線3532）
●2014年3月20日刊行
●内容：
・海外神社跡地写真（撮影：稲宮康人）
・歴史・伝統の三度の創り替え－台湾　明延平郡王祠、開山
　神社を素材に―（中島三千男）
・台湾の神社とその跡地について（黄士娟）
・台湾神宮の消長と地下神殿の諸相（津田良樹）
・営内神社・陸軍墓地等から見た霧社事件死没軍人の慰霊 
　（坂井久能）
・北白川宮能久親王の御遺跡と神社の造営（金子展也）
・侵略神社跡地調査・巨文島・大田・仁川（辻子実）
・神社跡地の撮影を続けるにあたって̶̶今後の撮影予定地
　と中国・韓国・ミクロネシアの神社跡地報告̶̶（稲宮康人）
・中国福建・広東省海外神社跡地を訪ねて
　̶̶汕頭神社、厦門神社、福州神社について̶̶（渡邊奈津子）
神奈川大学日本常民文化研究所論集31
『歴史と民俗』31
租界班　第43回研究会（2014年度　非文字資料研究センター　第1回公開研究会）
近代中国における日本人経営の新聞の研究
研究調査報告
海外神社跡地のその後
韓国済州島の海外神社跡地調査報告
研究エッセイ
生活の歴史を読み取る史料としての「家事教科書」
連載　戦時下メディア研究報告
戦意高揚紙芝居コレクションにみる戦時下用語―「用語編」その１
海外神社跡地のその後
中国・華北（北京、天津、済南、煙台、青島）の神社跡地
………………………………………………2
租界班　第44回研究会（2014年度　非文字資料研究センター　第2回公開研究会）
国際シンポジウム　中日関係と広州近現代史研究  ………………………………………8
2014年度　非文字資料研究センター/沖縄県立博物館・美術館主催　第３回公開研究会
研究会報告
『日本近世生活絵引』奄美・沖縄編からみえる近世の奄美・沖縄の世界　
日本統治時代の台湾に於ける酒販売と構内神社
第45回　『中国・朝鮮の旧日本租界』研究会
『海外神社跡地のその後』研究会
　中国・朝鮮の旧日本租界
第7回外国人居留地研究会2014全国大会 　横浜大会　開国160周年
　日本近代化の扉を開く
寄贈図書　月刊『高雄日僑会誌』について
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　神奈川大学非文字資料研究センターでは、日本常民文化研究所が行った『絵巻物
による日本常民生活絵引』の研究から受け継いだ「日本近世生活絵引」の研究を継
続的に行って参りました。2011年度から3年かけて、『日本近世生活絵引』奄美
・沖縄編の研究・編纂を進め、2014年3月にそれが出版されました。その公開研
究成果報告会を、2014年10月26日に地元沖縄県立博物館・美術館で開催したと
ころ、150名以上が参加し大成功を収めました。
　さらに、神奈川大学において公開研究会を行い、絵引研究に興味のある方々だけ
でなく、奄美・沖縄研究に携わっている、より多くの方々に本研究成果を報告し、
討論したいと思います。
